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Barcelona, 29 de Novembre de 1929 
orratxa 
LUI - 2631 - 15 cts. - Atrassaís, 30 
L a c o n c l u í s t a d e l C a m p i o n a t 
En ^Zamora: Per fi^m'han pres la xicota! 
GRAN TEATRE ESPANYOL 
Companyia de vodevil i grans espectacles de 
J O S E P S A N T P E R E 
Primers actors i directors, J O S E P S A N T P E R E i A L E X A N D R E NOLLA 
Primera actriu, MARIA FORTUNY 
A v u i , d i v e ñ d r e s , t a rda : U N M I L I O N A R I D E L P U T X E T . 
N i t : Estrena, T O M Y , L ' H O M E D E L E S D U E S N I T S . 
D e m á , dissabte, tarda, a dos quarts de icinc: B O N A DONA, 
SI NO F O S . . . i L ' E S C U L A D E L E S C O C O T T E S . — N i t : 
T O M Y , L ' H O M E D E L E S D U E S N I T S . 
Diumenge , t a rda : B O N A DONA, .SI NO F O S . . . i T O M Y , 
L ' H O M E D E L E S D U E S N I T S . — N i t : T O M Y , L ' H O M E 
D E L E S D U E S N I T S . 
T E A T R E T A L I A 
Companyia de vodevil i teatre modern 
Primera actriu: 
A - s s ú m p c i o C a s á i s 
Director; M. SALVAT.-Primeres actrlus: VISITA L O P E Z , DOLORS PLA 
Primers actors: S. SIERRA i M. GIMENEZ S A L E S 
A v u i , d i v e ñ d r e s , ta rda a Ies cinc: Reestrena del m a g n í f i c 
sainet á'Aguñtí Col lado, l ' ú l t k n éxát de la temperada anterior , 
D I M E C R E S D E C E N D R A o L ' E N T E R R O D E L A SAR-
D I N A . N i t , a des qu; "ts d'onze: C l a m o r ó s éxi t de L A 
P R E S O N E R A . 
Dissabte, tarda, a dos q ü a . t s de cinc: Estrena de P E R 
T E Ñ I R D O N A I P E S S E T E S , i r e p o s i c i ó de l 'alegre vode-
v i l , M A N I O B R E S D E N I T _ N i t , a un quart d onze, i d iu-
menge, tarda i n i t : L ' o b r s de l ' éx i t i de l ' e m o c i ó : 
L A P R E S O N t R A 
O L. Y M R I A 
CiRQUE D'HIVER 
A v u i , d i v e ñ d r e s , n i t : F u n c i ó a r i s t o c r á t i c a . Dos i m p o r t a n -
tissims. debuts: E L S 4 E S S E D R A S , prodigiosos gimnastes, i 
E L S 3 O V I D U S . 
D e m á , dissabte: E l m é s gran debut die la temporada. 
" J A C K S O N " I L E S S E V E S 16 G I R L S , 16 
Es despatxa a Comptadur ia . 
TEATRE CSO Y A 
Joaquim Costa, 58. Teléfon 13946 
G R A N C O M P A N Y I A D E V O D E V I L I C O M E D I A 
E L E N A J O R D I 
Direcció artística: Fontanals 
A v u i , d i v e ñ d r e s , n i t : E S T R E N A en aquesit teatre de l'obra 
castellana en tres actes, 
E L H O M B R E , L A B E S T I A I L A V I R T U D 
L a propera e tmana: L A P R I S I O N E R A . 
TEATRE CATALA NOVETATS 
A v u i , d i v e ñ d r e s , t a rda : E x t r a o r d i n á r i a i po-puíar representa-
ció del formidable éx i t de d'opereta americana del F O L I E S 
W A G R A M D E P A R I S , 
T I P - T O E S 
J E N N Y H E L I A - G E O - L O L E - Ses G I R L S s »e,i B O Y S . 
son J A Z Z S Y M P H O N I Q U E , sos D E C O R S , ses C O S T U -
M E S S O M P T U E U X 
N i t : T I P - T O E S . — D e m á , dissabte, tarda i n i t : T I P - T O E S . 
Diumenge , a tes tres i m i t j a : L ' A U C A D ' E N P A T U F E T . 
A tres quarts de sis:: ei' t r i o m f de Soldevila, L ' E S C O L A D E 
S E N Y O R E S . — N i t : Da r r e r a r e p r e s e n t a c i ó de T I P - T O E S . 
Es despatxa a comptadur ia per totes les representacions 
de T I P - T O E S . 
E n estudi: E N U N RECÓ D E MÓN, de V a l l m i t j a n a . 
T E A T R E N O U 
Companyia de drames dirigida per l'eminent primer actor ENRlc ur^ 
1 rimera actriu, ENRIQUETA TÜRR S RAs 
A v u i , d i v e ñ d r e s , n i t : L O S S E M I D I O i S E S . 
, D e m á , dissabte, ta rda : E L C A R D E N A L . Ni t - p 
trena s e n s a c i o n a í : D O N J U A N D E S E R R A L L O N G A 
D i u m e n g e , tarda, a tres quarts de quat re : Dos Hr" 
L A S O B R I N A D E L C U R A i D O N J U A N D E S F W 
L L O N G A . — N i t : D O N J U A N D E S E R R A L L O N G A 
TEATRE CO MTC 
A v u i , d i v e ñ d r e s , n i t : F u n c i ó _ a homenatge del F. C BAR 
E L O N A , organi tzada pe1! Casal deis Sports (abans " Pen ." 
Ir T r e s ) , amb m o t i u d'haver assoiit el t í to l de Camniñ ^ 
C 
EL T r e s ) , a b m o t i u d'haver assoiit el t í to l de Campió d 
Cata lunya de F ú t b o l . 
E l meravellós espectack: 
C L E O P A T R A 
i acte p r imer de D O N C U A N T A N O R I O peí 
nents actors, P I E R A , A R O C H A , P A R E R A , 
S A S T R E , 
Formidable triomf de Vicens Pardo, Isidre Roselló, Celia 
Albareda. Ovacions delirants ais eminents dansarins Marcelle 
Maury, Ernest Ricaux. Grandiós éxit del famos modista Max 
Welidy, deis celebrats escenógrafs Moral'es, Batlle i Amigó. 
futurs emi 
R A M O N 
Kls millors discos 
s ó n els de 
L a v o ^ dLe s t t a m o 
Companyia del Gramófono , S. A . E. 
V I E I S L J F? I INI A R i El 
imporeses de la sang - Debiiual nerrtoM 
Pfcu sofrir inutilment de les dites malaltles 
grácies al meravellós descobritniiii deis 
Vies ortnarSes: Blenorragia mrgatíms), 
amb totes les seves manifestacions, urefniíí, 
prostatítis,orquitis, cistitis,gotammar,tKy 
de l'home, i vulvltis, oaglnitls, metritis, urem-
tis, cistitis, anexitis, flüixos, etc.; de la dona, 
per cróniques i rebels que sigum, es guareaen 
aviat i radicalment amb els Catxets del Docior 
Solvré. Els malalts es guareixen ells sois, sen 
se injeccions, lavatges. ni aplicaeió de so""" 
ni bugies, etc., tan perillós sempre 19"e nec7a 
siten sem pre la presencia del metge, i ningú no s'assabenta ae ia » 
nií laftía. Venda S'ÍSO ptes. calsa. . 
Impnreses de la sang: Sítilis (avariosis), eczemes, hewes, tilceresoa 
coses (llagues de les carnes), erupcions escrofuloses, erítem?„z'cc\ms 
uiticátla, i te, malalties que teñen per causes humors, vicis o ^ 
de IB sang, per cróniques i rebels que siguin, es guareien a.^ia1' dj. 
calment amb Tes Píndoles deparad ves def Dr. Solvré, que són ia n ^ 
cació depurativa láeal i perfecta, perqué actúen reg nerant ia sn ^ 
renoven, augmenttt tótes les f nergies de Torganisme 1 íom®nt Ĵ g su-
resolent, amb poc temps, totes les úlceres, llagues, grans, "0™™;¡Á etc., 
puració de les mucoses, caiguda del cabell, inflamacions en g6"^'ant a 
restant la pell neta 1 regenerada, el cábell brülant i abundós, no 
l'organisme rastre del passat. Venda: 5'50 ptes. flascó. iadons 
Debilftal nerviosa: Impotencia (manca de vigor sexual), ^ / « ^ 
noctumes, espermütorrea (pérdues semináis), carasanzgnr rnen „{ tremo-
de la memoria, mal de cap, debiütat muscular, fadiga eorDor( ,̂ .{^ta. 
lors, palpitacions, trastoms nerviosos de la dona i totes íes nm . ^ 
cions de la Neurastenia o esgotament nerviós, per crónics 1 j^JJJig ¿el 
siguin, es guareixen aviat i radicalment amb les Qragees P^f "1 cervelL 
Dr. Solvré. Més que un medicament són un aliment essenciai "l6' gotats, 
medul-la i tot el sistema nerviós. Recomanades especialment ais c=eBobrar 
a la jovenesa, per tota mena d'excessos (vells a cap edat), PeJ* vellesa, 
íntegrament totes les seves funcions i servar fins a 1 e^r^ l j l PeS8e' 
sanse forjar l'organisme, el vigor sexual propi de l'edat. vena . 
tes 5*50 el flascó. AinérlQoeS 
Venda a les prlnclitais farmácles d'Espanya, Portugal I deJesAffl— 
NOTA.—Tots els pacients de vies urináries, impureses de laJ?11^ frao-
billtat nerviosa, adrecant-se i remetent O'SO ptes. en segeiis v*'fon 544 
queix a Oficines Laboratori Sókatarg, carrer del Ter, ¡o- ̂  de8eot-
5, M. Barcelona, rebran gratis un llibre explicatiu sobre 1 on^' 
-«-ti! ment rrR-tarríent i guariment de les dites malalties. J 
L'ESQUELLA d e l a TORRATXA 
RBDACCIÓ 1 ADMINISTRA CIÓ 
Lübrería Bspanyola, Rambla del Mig, ao 
B A R C E L O N A 
PREUS DE SUBSCRIPCIÓ 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
U n partit de fútbol, i una nota 
necrológica 
OM cada any, la passió esportiva ciu-
tadana s'aboca al camp de fútbol 
en l'hora d'aixó que en diuen el 
partit de la máxima emoció, i que 
deurien dir-ne el de la máxima 
nerviositat. 
El maro negre que voreja el 
verd del camp és bellugadis, in-
quiet, cridaner, mes o menys £e-
réstec... La multitud, a mida que 
van passant els minuts i les ju -
gades, s'impacienta, s'exalta... I se 
sent portada o transportada, com si en comptes de seguir 
les incidéncies d'un partit de fútbol, seguis el f i l d'un dis-
curs apassionat de míting. 
A l verd hi ha una pilota de fútbol, vint-i-dos jugadors 
que damunt del pit porten unes ratlles significatives de 
cada club, i una multitud ardent que está disposada a fer 
guanyar el seu club, ajudant-lo amb crits, amb cancons i 
gallarets. 
Sembla un dia de festa major, un dia en qué la gent 
deuria considerar que va a veure el millor partit de la 
temporada i , no obstant, és el dia que l'inferessa menys el 
fútbol... Vol guanyar, sia com sia. 
A nosaltres, freds espectadors des del nostre angle po-
lític, hem de lamentar de manera ben visible i clara que 
es barregin d'una manera trista i absurda els sentiments 
pairáis amb els sentiments esportius. No val a pendre per 
símbols tot el que és gras... No sabem si és ben certa l'a-
nécdota, pero cal' contar-la. Un ex-diputat, que ho torna-
rá a ésser probablement, anava un dia a veure, a "Eldora-
do", l'actuació d'aquella "estrella" del "couplet" que fon 
Pilar Alonso. Un amic el trobá i l i preguntá on anava: 
—Vaig a veure la Pilar Alonso. A aplaudir-la peí sen 
exit en les cancons catalanes. Sempre és fer una mica de 
política... 
•—Just — respongué l'altre, que és un esperit cáustic—. 
A Irlanda també ho fan així.. . 
Un símbol és una cosa massa respectable perqué vagi 
a puntades de peu. Cal saber contenir el sentiment i posar 
un horitzó a les interpretacions errónies. Si d'altres ho in-
terpreten així, pitjor per ells. Alió vol dir que el que es-
timen, creuen que val tan poc, que són capados de des-
prestiglar-ho, fent-ho anar per térra. 
* * * 
Ha mort Clemenceau. L'home de la Victoria. Tot Fran-
excepció feta deis comunistes, ha tingut un moment 
^ emoció davant del traspás d'aquest home. Amb Clemen-
ceau se'n va, certament, qui acabá de donar el cop de má 
per a fer triomfar la Franca. 
Comprenem que els alemanys Todiin; el que no com-
prenem és que hi hagi cap francés que no el respecti. Sen-
se ell, val a dir-ho, Franca hauria perdut la guerra. A ho-
res d'ara, no sabem ben bé on seríem. Val la pena de no 
oblidar rempenta imperialista amb qué s'iniciá la guerra. 
La gent oblida fácilment el per qué de les coses, i tan 
sois té presents els fets immediats. Franca es trobá inde-
fensa davant d'un país de setanta milions d'habitants dis-
posats a pendre café, al cap de tres mesos, a l'Hotel Astó-
ria, de París, i quasi anexionar-se'l. Clemenceau no tingué 
contemplacions ni febleses per ningú. El l es creía Franqa, 
i tots els enemics d'ell, enemics de Franca. Que féu in-
justicias? Que no sempre estígué en la veritat i en el bon 
seny? Cert. Per6 no hem d'oblidar que deia a tothom que 
l'escoltava: 
—Senyors. jo no faig política; jo faig la guerra!... 
I la guerra, no és mai justa, ni raonada. 
El l posá de moda el "poteau" de Víncennes. E l l liqui-
da tots els que tenien un sentit pessimísta de la guerra. 
Obligá per forqa a qué tothom fos optimista, i aixó doná 
una nova fesomia a Franca. La gent prengué la guerra, 
amb una empenta heroica, i no com una fatalitat. 
Fou un home civil qui doná el to bél-lic que en aquella 
hora calía, al país plenament civil. 
Guanyá la guerra; perdé la pan. Aixó diuen d'ell. Pot-
ser és veritat. S í ; potser és veritat. Com digué Lloyd 
George, el Tractat de Versálles fou un trencacíbsques per-
qué no es podía fer res d'assenyat i práctic. Wilson es 
creía Jesucrist; Clemenceau, Napoleó; i en mig d'aques-
tes dues figures, l'esperit galles de Lloyd George es rebol-
cava com un gat. 
Hem de pensar en la figura histórica de Clemenceau; 
hem de veure aquest home que fou testimoni de l'ensul-
siament de la se va pátría al 70, hem de compendre quin 
desig no havía de teñir de revenjar les hores crues en qué 
Bismarck s'anexionava Alsácia, Lorena, posava el peu 
en la térra gal-la, fins al pagament deis milions exigits... 
Clemenceau fou un gran patriota. La seva pátria l'ha 
d'estímar molt. Venerar-Io. E l nou esperit d'Europa, sí 
és que hi ha un nou esperit, sota els contractes diplomá-
tics, i Taugment continu d'armaments, den perdonar-lo i 
compendre'l. 
Francesc M A D R I D . 
PROTBOCIONISME 
No fa molts dies. a fadmihistració de "La Veu de Ca-
talunya" es rebé una carta d'un vicari "de poblé, en la qual 
el sen autor es donava de baixa de l'esmentat diari. La 
carta era redactada, peró. amb uns termes tan amables i 
cortesos, que fins féu que se'n parlés entre la gent d* 
la casa. 
756 . - ^L 'ESgUELLA DE L A T O R R A T X A 
I ve't ací que, poc temps després, no sé si un amic o 
redactor de "'La Veu", es trobava casualment amb Tal-ludit 
vicari: 
— I com és que us heu donat de baixa?—li pregunta—. 
Quina queixa teniu? Creieu que a nosaltres ens dol forqa 
de no comptar amb homes com vós! 
— A i , amic! — digué el vicari. — A mi també me n'ha 
sabut. " L a Veu" ha estat sempre el diari que he llegit més 
de gust. Políticament em té sempre al seu costat. 
—Aleshores... 
—Veureu. Feia temps que els d" 'El Ma t í " em venien 
al darrera. Ells també són católics. I són tan poquets, que 
cal fer alguna cosa per ajudar-lbs. 
A D É U A R A M O N V I N Y E S 
Ramón Vinycs se'n va a Nordamérica. Pero no us 
alegren fnassa, els que l i havíeu declarat una guerra* de 
porteres, una guerra de safareig: tornará. 
Ramón Vinyes és, vulguin o no uns quants senyors (f) 
que s'atorguen el dreí de donar patents de savi, un deis 
escriptors més personáis, més independents de Catalunya, 
on, d'un quan temps engá, els escriptors es produeixen en 
serie. 
Uns anys enrera, Ramón Vinyes s'havia jet un lloc en 
la literatura catalana, lloc més merescut i més ben guanyat 
— o sigui: guanyat més dignament —, que molts d'ara. La 
de Ramón Vinyes era una de les signatures més cercades 
i llegides peí poblé. Collahorava a Teatralia, a la Fulla L i -
teraria ífEl Poblé Cátala, publicava L'ardenta cavalcada, 
estrenava A l florir els pomers, donava una bella conferen-
cia sobre La tragedia, al Teatre Novetats. 
Després, la vida se l'endugué a Ierres d'América. Pas-
saren uns anys. Els periódics, els teatres, el llibre, caigue-
ren en alIres mans. Vingué l'imperi de la mediocritat, de 
la grisor, de la uniformitat, de la poqueta cosa. Malgrat 
que tothom eslava tan contení, hom parlava de la crisi de 
la novella, de la crisi del teatre. 
I Ramón Vinyes torna. I colgué recomengar la lluita. 
I la recomengá amb profit i gloria. Ben rebut fou pels qui 
de debo estimen el nostre teatre, pels que no hi mercade-
gen. Els altres, en canvi, el silenciaren, intentaren anullar-
lo. No pogueren, és ciar. E l poblé té una magnifica clari-
videncia i no creu en capelletes. 
E l nostre teatre era tranquil com una bassa d'oli : un 
teatre per a pair bé, un teatre de "tranquilitat i bons ali-
ments", un teatre atacat d'encefalitis letárgica. 
Ramón Vinyes aportava nous neguits, noves inquieiuds. 
I es revifaren, amb el seu verb enees, les inquietuds i ne-
guits d'ahir. I s'estrenaren Viatge, Qui no és amb mi, Pe-
ter's Bar. Tot tenia un alé de ressurrexit. 
Ara Vinyes se'n va. Sortosament, sois per uns mesos. 
Cal que la foguera que ell ha enees no la deixem apagar. 
Cal que, esperant-lo, seguim lluitant per un teatre més 
digne i noble que el teatre massa doméstic que avui tan 
celebra el públic... que no va al teatre perqué s'avorreix. 
VIRAI 
A G R E D O L C O S 
U N P A R R I C I D I 
De tant en tant es posa d'actualitat el tema de si és o 
no lícit matar, quan matant ens avancem a una mort se-
gura, suprimint els dolors. 
Aquest tema és certament interessantíssim i de molta 
transcendencia. Ara, amb la resolució del jurat del Var 
absolent el f i l l que va matar la seva mare, el debat ha 
pies, tant a la premsa francesa com a l'estrangera, una 
gran amplitud, i , malgrat el temps transcorregut, la polé-
mica segueix. 
Es indubtable que molts, al lloc de Corbett — el fil] 
parricida —, haurlen fet el mateix si, en el moment deci-
siu, no els hagués mancat el coratge. Són, dones, molts, els 
que aproven el gest Uibertador. 
Creiem, tanmateix, bo i aprovant la decisió del jurat 
de Var en aquest cas concret, que la tal decisió no pot 
ésser, de cap de les maneres, generalitzada, ni podria jus-
tificar-se en totes les ocasions. 
Observen qué Corbett era un home completament equi-
librat, que havia demostrat fins a l'heroisme, un gran amor 
filial, que els dictámens deis metges han estat unánimes a 
reconéixer que el cas era en absolut destesperat, i que des-
prés de donar mort a la seva mare, intenta suícidar-se. La 
seva bona fe, en suma, ningú no la posa en dubte. 
LlegTu la lletra que va adregar a un diari poc temps 
després de comes el parricídi. "Durant l'hivern passat 
•—escriu— la meva mare fou declarada cancerosa ayan-
cada i condemnada a mort, peí metge, peí cirurgiá i peí 
radiologista. Sempre queda, pero, una mica d'esperanga. 
La vam tractar peí radi. A l marg es va agreujar, els do-
lors esdevingueren insuportables. Com la morfina era inú-
til i Fagonia inacabable, vaig posar f i ais seus sofriments." 
"Vaig matar la meva mare, explica encara, perqué 
l'Estat, imbuít d'escrúpols i de prejudicis própiament reli-
giosos, no ha volgut o no ha pogut preocupar-se deis incu-
rables que sofreixen. Potser ara l'opinió pública s'ocupara 
d'aquest problema i aleshores la sang maternal que jo he 
vessat tindrá una altíssima significació". 
L'opinió pública s'ha ocupat, en efecte, del problema. 
Els resultats, pero, serán molt minsos. H i ha objeccions 
molt fortes contra la tesi de Corbett. 
Deixem a part tot aixó de qué suprimir la vida sois 
pertoca a Déu, i de qué tot sofriment en aquest món te el 
seu premi en l'altra. Aleshores els turments de la Inqm-
sició serien l'ideal suprem. 
L'objecció important, l'objecció de pes, és la de rhoitie 
de ciencia, la del metge, la del mateix clínic. "L'errdr sem-
pre possible de diagnóstic — diuen — és motiu suficient 
per a no caure en una responsabilitat tan terrible. ¿Podeu 
afirmar, per altra banda, que el malalt, ádhuc el malalt 
incurable, que, en l'acuitat d'una crisi, demana qtie hom 
posi f i ais seus sofriments, no es desmentiria tot seguit. 
Es un argument que, ben meditat, sembla irrefutable. 
PEROT 
Demá, el primer que heu de fer, tot just sortiu de casa-
és comprar LA CAMPANA DE GRACIA niimer0 ex 
traordinari dedicat a la memoria de la mort d'En 
POTSER MÉS TARD ESTARA ESGOTAT 
L / E S Q U É L L A DE L A TORRATXA.—757 
La leéíó del pecat 
Jo conec dues germanes: I'una es cliu Pura, i ha tin-
aut uns amors pccadors i dissortats amb un home casat que 
Tha fet mare d'un nen. 
jTs bonica com'un arcángel. 
L'altre es diu Felicitat, i la seva vida és un calvari: 
treballa per tots els de casa seva, tots eís homes la desit-
aen per a fins pecadors. No és tan bonica com la ger-
mana. 
L'infant de Pura té tres anys, i és un model de me-
ravella; el pare ha desaparegut. i ningú no l'ha vist més. 
Prop de la diada deis Reis, l'infant de Pura somnia "un 
auto gran" que ha vist en l'escaparata de certa botiga. Pero 
com que a casa de Felicitat és ella tan sois la que treballa, 
prou fan si menjar poden, del poquet que guanya fent de 
modisteta, la germana gran. Les dues germanes saben que 
i'áuto no el podran comprar, i deixen que l'infant, en ales 
de les seves il-lusions, voli alt, forga 
alt. 
La nit de Reis és trista a casa de 
Pura. El fillet jau greument malalt, 
i en son deliri allarga els bracets a 
l'espai perqué veu els tres reis que, 
carregats de joguines, l i deixen da-
munt del Hit, P'auto gran" que som-
niava. I amb veu forta el demana. 
Pura, en veure-ho, plora que fa pie-
tat. Felicitat es clava les ungletes 
rosses al coll perqué el plor no li 
íugi, i en barrina una. 
.Aquella nit mateixa, Felicitat rep 
una lletra galant d'un senyor vell 
que temps ha l i posa setge; que en-
cara glateix per les seves grácies, i 
li ofereix tot, luxes, riqueses, ben-
estar. brillants, abrics de pells i ria-
lles... a canvi de "poqueta cosa"... 
I quan Pura, entelats els ulls peí 
plor. li pregunta "dé quí és aquesta 
lletra que llegies?", ella fa un se-
gon que l'ha fet a bocins, menuts, 
molt menuts. perqué no sigui tan 
gran el resso d'aquelles proposicions 
que la deshonren. 
Aquella nit també hi va anar el 
metge, i amb to acompadit del dolor 
que devia causar-los, els va pronun-
C1ar la breu senténcia: "aixó ja és 
Mest. Es qüestió d'hores, tan sois." 
Pura, enfonsat el cap, ramell de 
«iris d'or, dintre el coixi en qué el 
seu fill agonitzava, mostrava un des-
esper que trencava l'ánima. Mentres-
tant, Felicitat, sense ésser vista de 
perqué tenia condició, sens dubte, de dona perduda". 
Felicitat era un ángel. Avui forma en les fileres de la 
"Legió del Pecat". 
Jo conec un actor popularíssim, que guanya forqa di-
ners, pero mai no en té prou amb els que guanya; té cinc 
filis en l'edat que gasten i.no guanyen. 
A l'esmenfat actor, quasi totes les nits, en sortir del 
teatre, un home vellet que l'espera, l i dona un diari del 
vespre o bé un llibret de paper de fumar francés que val 
vint céntims. I Tactor l i dona amatent dues pessetes i gira 
l'espatlla tot seguit perqué ja "sap que aquell home vell 
mai no té canvi". 
En arribar a casa, l i lliuren unes cartas d'uns empreso-
nats que invariablement l i demanen robes, llibrets. tabac i 
diners, donant-li, en canvi, un quadro d'infantívola confec-
ció i gust, treballat amb paper de "bombons". 
I Tactor dona el quadro a la canalla perqué hi jugui, i 
germana, recollia els paperets que 
a poc, nerviosa, lienta va. 
Quan Pura va al^ar el cap, Feli-
citat no era a casa. 
Dues hores abans de morir, els 
|res reis deixaven T"auto gran" al 
Dalco de casa de Pura. 
. En saber la mare per quins mit-
J^s s'havia pogut realitzar el " m i -
tregüe la germana de casa 1 
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aL navia estat perduda amb facilitat, 
—Compri-me'l , que treurá. 
— P e r qué ho dius, que treuré? 
— P e r q u é es veu que v o s t é no té pas mala pata. 
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d'amagat, sense dir res, remet el que sol-liciten els enga-
biats. I aquest actor, a qui els legionaris del pecat han po-
sat setge, i que tan bé fa Hangar llágrimes d'entendriment 
ais empresonats, es guanya la vida precisament fent riure 
ais altres amb les excentricitats que els autors escrivim 
per ell. 
A la "Petonets" la va perdre un pollastre de pantaló 
d'elefant. Com que el pollastre era de "granja experimen-
tal", després de perdre-la, la va deixar, i la "Petonets", 
que. abans es deia Carmeta, va recorrer el pedregal de la 
prostitució de cap a cap, fins que al final de trajéete va 
raure a l'Hospital de les Magdalenes. 
Un dia, el metge que l'atenia, es va astorar en veure-
li la matríu fcrida amb un instrument punjant. Era cas 
estrany i pregunta: "Qui t'ho ha fet aixó? Ahir no ho 
tenies." A QO que la "Petonets" respongué: "Jo mateixa. 
Per qué vol que la vulgui, jo? Si quan l i demanava a Déu 
que em fes mare, Déu no em va" voler escoltar?" 
Pobreta legionaria del pecat! 
Francesc O L I V A . 
Instariacions moderníssimes 
Definitivament, pot dir-se que la nostra Exposició In -
ternacional ens haurá proporcionat un canvi ultraradical 
en el decorat de les botigues. 
L'éxit de visualitat obtingut per alguns "stands" d'ar-
quitectura estrangera — aiemanys i nórdics, en llur ma-
joria, i altres que_ no són de fora, com l'exquisit model 
del cartronaire Sans en el "Palau Meridional"—, ha do-
nat per resultat, grácies al secular esperit d'imitació del 
geni cátala, que s'estengui per tota la ciutat l'adaptació del 
non sistema; sistema que van apropiant-se certs establi-
ments a punt d'obrir i tendetes que estaven en vies de 
reforma. 
Tant és així, que ja podríem comptar, a Barcelona, 
unes quantes dotzenes de "mantegaires" entusiasmats amb 
la simplicitat de rornamentació quadrada o triangular o 
cubista; amb les arestes pronunciades; amb els tons viro-
lats; amb les targes vidriades i les ílums dissimuladament 
abscondides... 
Fan patxoca, tanmateix, aqueixes instal-lacions, sien 
"stands", sien botigues, en les qué hi domina la novella 
estructura. De moment, no saben si entren a casa d'un sa-
bater o a un palau de rondalla, tal és rencantament que 
us sobta; l'encís de la forma, la gracia de la presentació. 
Aqueix sistema constructiu, será una moda passatgera 
com el modernisme estantís de les darreries del segle 
passat?..., o esdevindrá un estil de durada, com el de les 
f al dilles curtes?... 
j .•• - „ 
iDificil es fa el predir-ho. De moment. cal nom'és cons-
tatar el f et: que els nostres establiments aviat semblaran 
tots uns altres; dominant-hi en ells una elegancia i una 
artística senzillesa com mai havien tingut. 
Ara, abans d'entrar nosaltres a una botiga, la botiga 
ens haurá entrat a nosaltres pels ulls. 
I aixó ens fará venir ganes de visitar-la, de comprar-hi. 
Aixó. . . i que donin génere bo i barat. 
ERA N O I 
i^a mort del doctor Ferran 
Catalunya ha perdut. amb el traspás d'aqneix hom 
una de les seves figures preeminents. 
Jaume Eerran i Clua, més conegut arreu del món 
doctor Ferran, nascut a Corbera d'Ebre (Tarragona) l'an 
1852, f i l l d'un modestíssim metge d'aqueix poblet, es de-
dicá des de molt jove, amb voluntat ferma i entusiasme 
gran, a l'estudi de la medicina i amb especial amor a la 
branca deis microbis, arribant a ésser un bacterióleo- etni-
nent, admirat pels professionals de més renom. 
Com correspon a tot gran home de ciéncia, quan aquest 
titol se'l guanya a pols i quan és savi de debo, el nostre 
doctor Ferran hagué de sofrir doloroses proves i terribles 
lluites abans d'aconseguir la fama i consolidar-la. 
J A U M E F E R R A N 
La mateixa importáncia deis seus descobriments, de les 
seves investigacions contra els flagells més grans de la 
humanitat, provocava en el món de la medicina enveges i 
passions que es trasllu'ien en campanyes sorolloses, en fu-
ribuns atacs que tan sois un temperament enérgic, fred 1 
seré com el sen, podia resistir i véncer. 
E l doctor Ferran, el nostre Pasteur, ha realitzat ven-
tables miracles amb les seves vacunes immunitzadores 1 
amb les seves injeccions de bacterio-cultura. Després de 
meravelloses proves fetes damunt de gossos i gats i co-
nills i animalons de tota mena; quan la fe en els seus pro 
cediments l'havia suficientment dominat, féu la practica 
amb la seva propia sang, amb perill de ta vida, com tan 
els savis de debó. D'aleshores engá fon una processó ieta 
de miserables sofrents que trucaven a les portes del scu 
casal de curació. 
Innombrables són els treballs científics que el doctor 
Ferran deixa, com a guia ferma i segura cl'exits meen 
futura, a les institucions científiques. I les seves practi-
ques de laboratori s'han desenrotllat, a hores d'ara. per 
totes les Académies del món. 
Les vacunes del doctor Ferran produeixen l'admiracio 
universal; i el cólera, la pesta bubónica, la rábia, la ma-
teixa tuberculosi, no són avui els fantasmes que eren, n 
fan la basar da que feien uns anys enrera, grácies a ^ 
investigacions i ais descobriments d'aqueix gran cata 
que acaba de morir. 
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D U E S B A R A L L E S 
U n partit de rugby Durant una caga 
...imiten els gossos ais homes o els homes ais gossos? 
La Rambla de les Flors 
Les Rambles de Barcelona 
teñen fama mundial: 
qui les coneix, ho proclama 
com a cosa excepcional. 
I una en sobresurt d'cntre elles 
es la Rambla de les Flors, 
que amb les seves meravelles 
porta l'alegria ais cors. 
A tota hora és animada, 
de mati, migdia i nit. 
I els pardals i la mainada 
fan el lloc més divertit... 
I les floristes gracioses 
oferint tan rics pomells... 
i les modistes airoses 
píssant amb gallards donzells.. 
En hivern i en primavera, 
en estiu com en tardor, 
és tan i tan encisera, 
que no té comparador ! 
artista, les tracta amb un luxe detallista mai prou d'elo-
giar si, com ara, no arriba a encartronar el subjecte i l i 
deixa tota la vida i tota l'encisadora naturalitat del mo-
del. Llástima que s'hagi volgut sortir del seu marc, i s'ha-
gi envitricollat amb unes banyistes que constitueixen una 
equivocació en tots sentits ! 
GALERIES L A I E T A N E S 
El pintor valenciá en G. Esteve ens porta, un altre 
cop, una mostra de la pintura actual a la se va térra. Com 
tots els d'alli, és un colorista; pero és un colorista que, 
a més a més, díbuixa bé i que Ha temperat les estridéncies 
de l'escola, fent-la natural i sincera. Si segueix així, pot 
arribar a senyalar una época en l'art de la regió germana. 
* * * 
En Guinart és un pintor de multituds, amb una solta 
per a encaixar a la tela la gernació d'un berenar a fora o 
d'una processó de poblé, que contrasta amb el de'fecte de 
tants i tants paisatgistes que quan teñen que posar una 
figura en un quadro, sembla que tri'in el lloc en qué més 
nosa pot fer. 
D'un colorit valent i xiroi, resulta un pintor, abans 
que tot, simpátic; pinta bé, i si no ho fes aixi, ho sembla-
ría, perqué pinta amb gracia. 
Francesc M A S - A B R I L . 
A r t i Artistes 
SALA BUSQUETS 
D'En Marqués Puig, aquesta vegada, no podem judi-
ar l'obra amb un criteri uniforme; presenta tres aspeé-
i s ben diferents del seu art. Els seus dibuixos (acadé-
^^s) teñen un valor positiu, i donen la mida del que sap 
e' pintor d'una cosa com és el dibuix, tan menyspreada 
Per molts artistes (!) moderns. 
Les flors, que ja vénen a ésser una especialitat d'aquest 
Les aquarel-les d'En Roig Enseñat segueixen essent de 
les més discretes dintre de la seva tónica habitual. 
B O R I E L . 
R B R A L D I A 1 3 , 
"L'Esquella de Ja Torratxa * dedicará el 
text i dibuixos a a Diada de les Modistetes 
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La mort d'^el t iére" 
Després d'una agonía lenta, ha mort "el tigre" ; espe-
ronat per vencer la mort, ha caigut panteixant per la col-
tellada mortal; ha volgut' morir lentament, poc a poc, per 
dar-se'n compte... i a mort. H i havia una expectació enor-
me, un silenci general, pregón, aterrador, mentre duraven 
els estertors de l'agonia; quan, acabat d'existir, tothom 
ha sentit una urpada que els esgarrinxava la carn, han 
tingut por, una por terrible. Quan íes grapes d'^el tigre" 
han caigut sense forga, lasses, mortes, Franca ha tremo-
lat tota, ha quedat sense "courage". 
El braó d'"el tigre" sempre els havia defensat. 
iClemenceau, el'Pare de la Victoria^ era un patriota, un 
gran patriota que en els momenfs més difícils es convertí 
en un defensor extraordinari i exemplar peí sen país; una 
fera, un tigre, que deixá ben profundes les seves petjades 
tenyides de sang. 
Governá el seu país en els moments més crítics ; em-
presoná els seus mateixos compatriotes, per tal de no te-
ñir dubtes; els espíes i els torbadors cafguts en ses grapes 
foren victimes del tigre, que era terrible, trágic, justicier; 
en el front de batalla, en les trinxeres situacTes a primera 
línea, feia sentir el seu udol sublim i els soldats sentien 
com els seus órgans s'endurien com Facer, i els seus pits 
esdevenien unes cuirasses; ell posa imperiosament la seva 
grapa a l'ánima del poblé que trontollava, fent-li recobrar 
la seva moralitat; els partits polítics foren espectadors de 
la lluita que sostenía Clemenceau per salvar tots els par-
tidismes de la seva patria. Després el poblé, més condes-
cendent, el proclama el Pare de la Victoria. Georges Cle-
menceau sempre será, pels francesos que visqueren la guer-
ra, "el tigre", que ara han vist morir, i han sentit un cal-
fred en veure que el perdien per sempre... 
Baldomer X I F R É 
E l famós Cka l i ap ín 
El gran Chaliapín, él primer cantant del món, inter-
viuat per un periodista, ha manifestat, entre altres coses, 
que aquest hivern tenia intenció de donar, a París, un 
gran concert a benefici deis francesos necessitats, per tal 
de remerciar a la Franca, en la mida de les seves forces, 
la seva generosa i magnífica hospitalitat prop deis seus 
compatriotes. 
Amb la seva independencia artística ben coneguda, no 
vol de cap manera que per aquest concert es nomeni cap 
comité organitzador, ni dames patrocinadores. S'ho vol 
fer ell sol, no seguint res més que les seves própies idees.. 
Es un bell gest, tant des del punt de vista artístic, com 
géneros. En ell hi ha agraiment i patriotisme ben compres, 
oi més, tractant-se d'un home que molt sovint se l i ha 
tirat en cara el fet de fer-se pagar massa car i d'estimar 
massa el diner. 
Aix6 fa recordar un cas que va passar en una ciutat 
duna provincia russa, en la qual Chaliapín donava un 
concert. Se li va criticar que el preu de les entrades era 
tan alt, que els estudiants i els proletaris no podien donar-
se el luxe de sentir-lo. Per tota resposta, Chaliapín orga-
nitzá un segon concert, i enviá totes les entrades, gratui-
tament, a les associacions deis estudiants, deis empleats i 
deis obrers. 
el n ú m e r o extraordinari de La Campana de Grácia 
lemes líteraris 
V E N U S I ELS BARBARS 
Avuí que la novel-la catalana está tan mancada de 
ciiptors d'esperit valent, desperta rinterés deis bons lec-
tors l'anunci que Lluís Capdevila publica un llibre. 
Llulís Capdevila, malgrat el silenci massa sospitós amb 
qué un cert sector de la nostra intel-lectualitat acull la seva 
obra, ocupa un lloc preferent en la nostra literatura. 
Lluís Capdevila triomfa. Tríomfen els seus llibres 
triomfen els seus escrits, tríomfen les seves doctrines' 
Perqué les obres d'aquest admirable escriptor ho són, una 
doctrina. Si el pobTe es deixés conduir per l'ideal de Fau-
tor, hom sabría on va la joventut, sense necessitat d'en-
questes. 
"Venus i els bárbars" , com "Memóries d'un Hit de 
matrimoni", són llibres que teñen una bondat, un senti-
ment, un esperít revivifícador. Semblen obres escrites per 
a regenerar els costums i estimular els homes a qué vegin 
la vida d'una manera més generosa i més noble. 
S'ha fet amb la vida rural, amb els seus pagesos, els 
seus prats, les seves masies, el seu sol, el seu silenci, una 
poesía ensucrada i carrinclona, de pessebre, de Jocs Flo-
ráis. 
La vida, a pagés, és tan crua, tan innoble o tan mag-
nífica, segons, com la vida a ciutat. Entre la gent de mun-
tanya, mateíx que entre la nostra, hi ha persones de bons 
instints í persones d'instints térbols. 
Cal profunditzar, estudiar unes i altres gents, i dedui-
rem que la d'ací és millor que la de muntanya. 
Si en la del poblé hi ha una for^a poética, periseu que 
també hi ha poesía en la de ciutat, amb les seves fabriques 
i els seus tallers. 
La gent d'una barriada obrera, d'un Sant Andreu, 
d'un Sans, ens mereixen més respecte que la gent del camp. 
Viuen més en contacte amb la civilització. I la civiHtzació 
és el destí i la fínafitat de l'home. 
En "Venus i els bárbars" , hi trobareu aixó. Aquesta 
comparanza entre les ánimes bones i les dolentes. La crue-
sa d'aquest llibre ens fa pensar en la cruesa deis homes 
dotats d'un instínt v i l . Lluís Capdevila coneíx profunda-
ment el poblé i la gent de poblé, i ens els descriu d una 
manera forta i personal. Aixó a part, les descripcions de 
paisatges en l'obra de Lluís 'Capdevila teñen una bellesa 
definitiva. 
La prosa cTÉn Capdevila té un ritme musical. Atrau 
i s 'aprén de memoria. 
Jo sempre havia considerat que "Memóries d'un Hit 
de matrimoni" era el llibre més gran de la prosa literaria 
catalana. Així, tal com sona: el més gran. Avui ja no ho 
puc dir. Ja n'hi ha un altre, si no millor, d'igual: "Venus 
i els bárbars" . 
Si "Venus i els bárbars" fos d'un altre autor, igual-
ment el compararía. 
A Lluís Capdevila no l i cal conéixer l'opinió, gairebe 
sempre interessada, deis quatre senyors que usufructúen 
e1 dret a la rebentada per a tot el que no siguí de la colla. 
T é la crítica del poblé, que és la més sincera i mes pro-
funda de totes les critiques. El poblé no la fa amb He-
tres de motilo: la fa amb lletres del cor, d'admiració, de 
respecte, d'entusíasme... ,, . 
Lluís Capdevila ha publicat "Venus i els bárbars 
mes d'octubre, el mes en qué la gent acostumen pr :en dre 
de depuratius per la sang. Aquest any, els metges haurien 
receptar ais pobres de sentiments un exemplar d'aquesta 
obra: Seria la manera de sanejar-los l'esperit i purificar 
los les idees". Agustí COLLADO. 
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La foiit del Passeié de Gracia — L'Associació Protectora d'Animáis hauria de protestar d'aixó. 
— Per q u é ? 
— Perqué ara, |quan faci més fred, amb tanta 
aigua, aquets cavalls, agafaran dolor. 
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G R A N T E A T R E D E L L I C E U 
E l debut del tenor T i t o Schipa dona al teatre la m i l l o r en-
trada de l 'any. N o sois es veuguenen tot^es les: localitats de 
l 'empresa, sanó que foren oaupades totes >les deis propietar is . 
Es va posar " E l i s i r d ' A m e r e " , de D o n i z e t t i . Decoracions no-
ves, assaigs reiterats, i ndumenta r i a cuidada. L 'orques t ra com 
un tkabuquet . No' es pot posar mes -compte en una representa-
ció teatral , i no cree que el mate ix D o n i z e t t i h a g u é s somiat una 
e x e c u c i ó sembilant. 
Es inú t i l de í e r escarafalls m de parlar del m a l gust del 
p ú b l i c . El1 fet és aquest: d e s p r é s de t res cicles complets de 
" L ' A n e l l del N i e b e l u n g " , el púb l i c omple el teatre de gom a 
g o m per a sentir éi tenor Sc'hipa en 1"'Elisir d ' A m o r e " . I com 
que a i x ó passa una mica a to t arreu, és1 en debades que v o l -
g u é s s i m seguir ignoran t un fenomen tan singular. 
Es evident que i l 'express ' ió orquestral de la m ú s i c a no' és 
del gust del p ú b l i c , que s'ho' es-colta entre sufocat i avergonyi t . 
L a melodia és , en aquesta ó p e r a , com la f igura humana en la 
p in tura med ieva l : el ifons, daurat ô  acamipit de negre, tenia la 
mate ixa manca absoluta d ' e x p r e s s i ó que els sorolls de Torques-
t ra en 1"'Elisir d 'Amo-re". No- cree que en cap sarsue'la de 
" g é n e r o - ch ico" se l i c o n s e n t í s avui a 1'autor un acompanyament 
iner t fins a ta l ex t r em. 
P e r ó la m e l o d í a , isobretot en la veu hiumana, en aquells t o -
los, d ú o s i tercets, en els que no es pot desconeixer una 
certa gracia en ¡la e o m p o s i c i ó , agraden al ¡públic, i a i x ó t a m b é 
a q u í , i a to t arreu i á d h u c a Alemanya . L a 'figura humana en 
la p in tura d 'avui apareix conjugada en un ambient i n f i n i t ; p e r ó 
a i x ó no- ens fa perd-re el gust per les madones medievals sobre 
fens daurat, ni per les pintures m u r á i s r o m á n i q u e s g a i r e b é pla-
ñ e - i sense cap ambient . 
E l tenor, el " d i v o " , ha atret sem-p-re la m u l t i t u d ; p e r ó a i x ó 
sol, no ho explica tot . E l cert és que entre l a m ú s i c a i la re-
p r e s e n t a c i ó teatral hi- ha, en el drama 1-íric de W a g n e r , una 
t r á g i c a manca de c o m p e n e t r a c i ó que fadiga el p ú b l i c en la re-
-Saps el meu g e r m á ? A r a s'ha casat amb la minyona. 
- N o m é s falta a i x ó , amb l'escassetat que n'hi ha! 
— I a casa seva, qué? 
— A r a hi ha tranquilitat; tinc la dona malalta! 
presenta-oió tan com la m ú s i c a sola el delecta en el co-ncert 
orquestral . 
E l senyor Schipa és un exceUent i n t é r p r e t d ' " El is i r d'Amo-
re". L a seva mi t j a veu ó* una f i l igrana pura. Si alguna vegada 
apr ima i a l larga excessivament les notes per a dar gust a una 
part del púb l i c , no és que ho necessiti, i ifins iem p e n s ó -que si 
no ho feia, refecte seria m é s gran. 
N o puc passar per alt la r ep r -esen tac ió d " ' E l Barber de Se-
villa"", en i a- qual e l ' s e n y o r Galeffi ens va fer un " F í g a r o " 
entremaliat i de veu potent. P e r ó a i x ó j a h o s a b í e m ; la nove-
tat cons i s t í en l a " R o s i n a " que la senyoreta Pagliughi ens 
féu coné-ixer : una f igureta petita, rodona, revinguda, que de 
p r imer an tuv i cambia disposar la gent a la b u r l a fácil, pero que 
tot seguit de co-mengar a cantar, s'impo-sa. Les sev-es passades 
són d u n a finesa pulcra , -els seus aguts s ó n d'una valentía en-
grescadora. Feia- anys, des deis bo-ms teniips de la- Mar ía Bar-
rientos, que no h a v í e m sentit una m o d u l a c i ó tan ní t ida de la 
veu humana. 
C L A U D E S O L 
B A R C E L O N A 
E l teatre del senyor M a r t í n e z Sierra-—almenys el que i0 
conec — s'havia di-stingit fins avu i per u n t o d'amable senti-
mental isme, d'un amable sentimentaliismie a f lor de pell. 
H o m rha-via qualiifícat sovint de cursi . 'Qualif icació feta 
massa a la l leugera i amb manifesta linjusitícia. E l teatre del se-
nyor M a r t í n e z Sierra, si no una volada genia l — ¿ q u i és, avui, 
que pot enorgul l i r - se d'aquesta volada?—, ha t ingut setnpre u " 
t o d i s e r e t í s s i m , una g r á c i a i fino-r innegables. E l senyor Mar-
t ínez Sierra m a í no ha abarraganat el seu teatre. A mi em 
embla mol t superior a la maijoria deis c o m e d i ó g r a f s espanyols. 
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• loent-bi Linares Rivas 1 'els Qu in te ro . . . qm>n els Quintero 
n0 fan sainet. 
Jo he vist comedies del senyor M a r t í n e z Sierra ben dignes 
. re,sp,ecte i d'estima per la seva honiestedat l i t e rá r ia , per la 
eva f inor: " E l ¡pobrec i to Juan", " E l enamorado", " E l reino 
¿¡> Dios", ' •Pr imavera en O t o ñ o " . . . 
Ara, amb • ' T r i á n g u l o " , e-l senyor M a r t í n e z Sierra trenca 
¡a seva t r ad ic ió d'autor de petits con í l i c t e s ep idé rmics ' , cerca 
nolis camins a la seva d r a m á t i c a . A g r a i m - l i e l gest, en el qual 
y ha una gran v a l e n t í a : pot desconcertar tot un púb l i c , e l seu 
públic, i perdre' l . 
Amb " T r i á n g u l o " , abandona M a r t í n e z Sierra la nota deis 
petits amors, deis petits con í l i c t e s sentimentals que acaben en 
boda. I ha abordat l ' a d u l t e r í — com el t í to l de t r iangle Índica—, 
tema vell que siempre ofere íx i n q u í e t u d s noves. 
Mar t ínez Sierra se'ns presenta, en aquesta obra, com un 
autor nou, del tot deslligat amb e l seu paasat teatre. R e n o v a c i ó 
es en certa manera, joventot . P e r q u é es r en oven, p e r q u é no 
¿acon ten ten amb el c a m í t robat i en cerquen de nous, s ó n 
mes joves els P ío Baroja . A z o r í n , i Va l l e I n c l á n , que molts 
{oves deis nomenats de"la nova l i teratura . 
M a r t í n e z Sierra és ^un espefTt obert a * totes les v i b r a c í o n s 
d'Europa. A.ixí, en aquest " T - r i á n g u l o " que ens ofere íx , h i 'ha 
un aire es t r e m í de moderni ta t . d ' inquietud, d ' áns ia . T a l vegada 
f^lla un xic al f inal , pero Tobra és forga ben reeixida. 
Ja no cal dir que da i n t e r p r e t a c i ó fou m o l t correcta. 
M a n u e l B O R R E L E I M A S 
P O L I O R A M A 
H a acabat el senyor M o r a n o í a seva a c t u a c i ó . Sense res-
trena de " T o p a c i o " — obra que se sa lvá per í es exceUéno ies de 
la i n t e r p r e t a c i ó .—, haur ia estat l lastimosa. 
H i ha debutat la companyia S e p ú l v e d a - M o r a amb una co-
n iéd ia mol t espiritiual: " L a atropel laplatos". 
C O M I C 
Segueix t r i omfan t "Cleopatra" , l'espectacle de Pardo' i Ro-
se l ló . 
L 'empresa destina Leí?' m a t i n é e s deis dijous a fins bené f i c s . 
Heu-vos ací un ges:t que cal elogiar. I que caldria i m i t a r . 
N O V E T A T S 
E l passat dimecres d e g u é estrenar-se l 'opereta americana 
" " T í p - T o e s " , que en c a t a l á vol dir una cosa a i x í : " E n la punta 
deis di ts" . Es un t í t o l bastant a m e r i c á , — i express iu—, no 
pot negar-se. 
L a setmana v í n e n t en parlaren!. 
O L Y M P I A 
S'han acomiadat les foquéis- i uimfes de M r . H a r o l d W i n s -
ton . 
Nosaltres enyorarem les nimfes, pero és segur que molts 
enyoraran les foques. En t re ells, certs soois de l 'Ateneu. I el 
senyor Rucabado, que ien vol ia conver t i r una. 
S I E S P E R A I X O ! 
- I per qué porta ombrel-la? 
-Per no torrar-me del sol. 
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E L C A N T D E M O D A D E L B A R ^ A 
— A l i r ó n ! A l i r ó n ! T o r n e m a é s ser campions! 
— Q u é ho deu fer, que la meva dona sempre es tá xerrant? 
—Potser la varen vacunar amb una águ i la de gramófon. 
T A L I A 
" L a Presonera". I la represa de " L a dona verge" . 
Sembla, dones, qiuc l'cmpiresa ha re tornat al bon c a m í . Aáxí 
h o m pot fer-se un púb l i c . D ' a l t r a manera, no. 
Ten in t , com t e ñ e n , una act r iu d ramát i i ca , cal aprofi tar 
aque i í t a ac t r iu i fer-'la Huir davant del púb l i c . 
El1 p ú b l i c sap agrair-ho. 
E S P A Ñ O L 
Segueix t r iomfan t "L 'esco la de les cooottes". " L e s e ó l a de 
les cocot tes" no és un vodev i l barroer. i , m a l g r a t a i x ó , el p ú -
blic r i u . 
Bo'na s e n y a í . 
N U E V O 
Borras segueix fent estralls al Paral-lel. Cada obra nova 
— nova encara que ságui vel la—:, és un nou pie. 
A r a ha r e p r é s " E l Bandido' de .la s ie r ra" , de l ' A r d a v í n , i " L a 
muerte c i v i l " , de Giaccomet t i . 
G O Y A 
Elena Jord i , per m> é s s e r menys 'que E n r i é B o r r á ? , t a m b é 
fa c a s t e l l á . No' H ho r ec r iminem. R e c n m i n e m al p ú b l i c , que no 
l 'anava a veure en cá t a l a , ma lg ra t preocupar-se com n i n g ú de 
posar b é les obres. 
I desitgem-lf, en c o m p e n s a c í ó , mol t s é x i t s . 
A . S. 
E N T R E A C T E S 
Obra nova 
L l u í s Capdevila e s t á t r eba l l an t act ivament en la t raduec ió 
de " L a dona del i B r o a d w a y " . 
V a destinada a T" E s p a ñ o l " , i sembla que s e r á una cosa 
d'aquelles que es fan dir sí, senyor. 
T o t va bé 
Els teatres de Barce'Iona s 'alipen de guanyar dinere. En 
B o r r á s , omple cada dia; E n Santpere, si t ingues el teatre dues 
v e g a d é s m é s gran del que el t é , di m a n c a r í a encara espai; No-
vetats fa a l g ú n dia dues s e c c i ó n s , i si en p o g u é s fer cinc, fe 
gent h i anir ia igua lmen t ; a veure la J o r d i , cada dia hi va m é s 
p ú b l i c ; la C a s á i s fa unes entradas, que aviat hauran d'engran-
dir el local ; el P o l í o r a m a , el C ó m i c , r O í y m p i a , es cansen, de 
fer plens. 
A veure qiui s 'atreveix a par la r de c r i s i ! 
E l nostre eompany L l u í s Capdevila; en col . ' laboració amb 
E n Pere Puche i el mestre Zamacois , s ó n autors de " E l A g u -
l ó n " , que acaba d ' impressionar la Casa O d e ó n . 
U n a placa de les que e s t á n b é de debo: la i n t e rp r e t ac ió , 
la l le t ra , i la m ú s i c a melodiosa del jove mestre Zamacois. 
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E l part i t de la m á x i m a e m o c i ó . 
Comentaven dos aficioriiats a l aioWe esport de ila c ient í f ica 
guitza: 
.Voís dir, que fou tan •emocionant com ems' vo l ien fer su-
posar ? 
A h , per a m i , s í , que ho f o u ! ; 
—No sé q u é h i veus... 
—Sí , home. V a i g comprar Ü 'en t rada per quatre pessetes, i 
un deses;perat me'n va donar q.uinze... Ves 'qui no^ s'emo-
ciona!... 
La reina de les modistes — la re ina d'engiuany —•, ha estat 
acomiadada amb u n g ran ball1., obs t íqu i deis seus amiguets, els 
estudiants. 
Pero, els estudiants, es veu que t e ñ e n í un sentit del monar-
quisme tan tastaolletes, i s ó n t an baliga-balagues, que r e n d e m á 
de fer a d o r a c i ó a la regina de l lu r s somnis, ja t rebal len per a 
entroinitzar una a l t ra modista. 
Per a fer - l i mol^es^festes. 
I , de passada, fer moltes festes ells. 
« 
En m i g de la febre de reparacions a r q u i i t e c t ó n i q u e s que 
pa t ím, es tracta, ara, de restaurar el Palau del Bisbe. 
No h i ha res a dir, scmpre i quan els senyors arqiuitectes 
deixm d'encatarinar-se amb él's m o d e í s del " P o b l é Eispanyol" 
i amb el g ó t i e de " n a t i l l a " de l 'arc de la D i p u t a c i ó . 
E l p r imer que haur ien de fer, pero, que és m o l t urgent , 
és tancar l 'aixeta d'aquelles a i g ü e s que vessen constantrnent 
damunit la T o r r e de la Plaga Nova . 
Le-s p e d r é s hás tó r iques no- volen h u m i t a t ; «l1 mul lader , que 
se'l t i n g u i n a dintre , els senyors de ca'l Bisbe. 
* 
L a Cambra de la Propietat Urbana anuncia la i n s t a u r a c i ó 
d'un perfecte arx iu en el qual s^hi t roben degudament f i txats 
els inqról ins indesitjables. 
A i x ó , és ciar, ha fet saltar de 11 ur seient êls membres que 
formen la Cambra d ' lnquilmis. 
I és corrent escoltar, entre aquests últi ims, d i á l e g s per l ' es t i l : 
—Dones, no'saltres, lelis1 inqui l ins , h a u r í e m d 'obrir , ara, t a m b é 
un f i txer d'amos de casa indesitjables. 
— N o cal, p e r q u é iho s ó n tots. 
» 
Una guineu fou mor ta a trets- peí b e n e m é r i t eos de mossos 
de l'esquadra. 
Pero, una guineu al Palau de Pedralbes, tocant la D iago-
nal, al cor de Barcelona, ¿ q u é h i feia?... 
Ve i am s i el m i l l o r dia deixarem entrar u n ós O1 una girafa . . . 
¿ V o l e n dir que la bestiola no1 procedia del Circ "Glteich"?. . . 
Es que aquets' alemanys!. . . 
Jo! no me 'n fiaría, la ve r í t a t . 
A v u í és una guineu que diu que s ó n verdes p e r q u é no les 
pot haver; d e m á ens t robarem amb un t i g re dins de la sopera. 
H a estat eLegit President de la R e p ú b l i c a de M é x i c , amb 
una aclaparadora majoria , el senyor O r t i z Rubio . 
, De totes maneres, el nou president no1 e n t r a r á en fnneions 
tes el 5 de febrer p r ó x i m . 
L ' e l eco ió d ' O r t í z Rubio significa la c o n t i n u a c i ó de la po l í -
tica de Calles i Portes G i l . 
I efe reaccionaris mex.kans han estat, dones, venguts una 
vegada m é s . 
H o celebrem! 
A la Cambra deis Comuns, els conservadors' han presentat 
una p r o p o s i c i ó demanant que s igu í nebutjat el projecte de l le i 
re la t íu a rasseguranga contra ía tur , fo^ós. -rr. 7* • 
D ema dissa 
N ú m e r o e x t r a o r d i n a r i 
— D E — 
f e n t j u s t K o m e n a t é e a l c jue 
f o u d e f e n s o r d e i s K u m i l s 
Franeese Layret 
Il'lustren el número fotografíes i dibuixos. 
El text és degut a les personalitats polítiques i 
literáries: Robert Castrovido, Pere Coromines, 
Nicolau D'Olwer, Marcelí Domingo, Angel 
Samblancat, Gabriel Alomar, Lluís Companys, 
Angel Pestaña, Lluís Capdevíla, Francesc Ma-
drid, A. Rovíra í Vírgílí, E. Graníer, J. Burgas, 
Antoni Amador,]. Mora, Braulí Solsona í altres. 
Autógraf d'En Layret acceptant lluita per l'acta 
de Sabadell. 
Preu del número 30 cts. 
Deuen pensar, mo'lt conservadorament, que m ent re ho esti-
g u i n ells d'assegurats, ja n 'h i ha prou. 
" E l m í l l o r gust en to¡t — diu V o l t a i r e — , consisteix a i m i -
tar la N a t u r a amb e l m á x i m de f idel i tat , de forga i de grac ia ." 
tSPOiTCS 
P. E . ( V a l l s ) : — E l s dibuixos ens s e m b á e n forga encertats. 
V o s t é pot fer coses bones. D e Calendari , no en fem. L ' E S -
Q ' U E L L A no paga la c o l í a b o r a c i ó que no demana, p e r q u é al 
nostre p e r í ó d i c no h i publica t o t h o m que vo l . Esperem l a seva 
resposta, per a distposar deis dibuixos. 
P. P. R. ( V i l a n o v a ) . — B é de m é t r i c a , pero vu lgar d ' imat-
ges. Cal d i r coses m é s noves, i dir-les d'una manera m é s per-
sonal. 
L l . R. C . — A n i r á . 
J . T . F . (Sabadel l ) . -^Massa l l a rg . 
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E l caballero de la virgen 
E l delator . . . . 5 ptas. 
La internacional san-
grienta de los armamentos 
4 ptas. 
Julio l9l4 (conde Berchtold, 
Iswolski, Liebknecht, Jaurés) 
5 ptas. 
Vista de la cansa seguida 
contra Sánchez Guerra 
5 ptas. 
E l momento constitucio-
nal 5 ptas. 
Un deis grans éxits de llibreria ho és, indubtablement, 
l'obra d En LLUÍS CAPDEVILA 
V e n u s i e l s b a r b a n 
La ploma vibrant d'Angel Samblancat diu, parlant de 
l'obra: 
« L a prosa de L u i s Capdevi la , e fec t ivamente , cada vez t i e n e m á s 
qu i la tes , m á s calorias; cada vez cont iene m á s nata , es m á s r ica 
en c rema. Noso t ro s la d i p u t a m o s una prosa ú n i c a en las le t ras 
c a t a l a n a s . » 
Una altra opinió, la del notable escriptor Doménec de 
Bellmunt; 
« T r i s t , c rue l , pess imis ta , « V e n u s i els b á r b a r s » é s u n Uibre que 
ataca a fons u n deis p rob lemes m é s greus de la nos t r a v i d a 
co l - lec t iva » 
Preu: 5,So pessetes 
El públic catalá ha respost a la nostra crida! Ja está a 
punt d'esgotar-se l'edició de 
E n e l r e p t o d e l a í r í n x e r a 
( c a r i e s fiel s o l d a t a r a m i e ) 
Obra escrita per FREDERIC PUJULÁ en les trinxeres 
durant la gran guerra. Compreu-la tot seguit, si voleu 
saber l'opinió d'un catalá referent a la Guerra Europea 
Preus 3,5o pessetes 
N O T A . — T o t h o m qui v u l g u i adqu i r i r qual&evol de di tes obres, remetent l ' i m p o r t en Hiurances del Gir Postal o be 
en segells de franqueig al I l ibreter A n t o n i L ó p e z , Rambla del M i g , 20, Barcelona, la r e b r á a vol ta de corren, franca de 
ports . N o responem de perdues si no es remet, a m é s , 30 o é n t i m s per a cer t ' f icat . A i s corresponsals se'ls atorguen 
descomptes 
Olierta des dLe les nou del 
matí fiits les deu de la i&it 
Els Palaus i Pavel'ons estaran oberts al rúblic des 
de les deu del matí fins les vuit de la nit. 
P a l a c i o N a c i o n a l 
Ohert cada día» des de les den del matí 
a les q(uatre de la tarda 
Entrada al Palau Nacional, UNA P E S S E T A 
Palacio Alfonso XIII 
S E C C I Ó J A P O N E S A 
Descompte especial del 10 per 100 sobre els preus marcats 
E S T A D I O 
Díitmei&ge día l.** de Desembre 
C a m p i o n a t d ' E a r o p a d e l p e s p l o m a 
L A R S E N contra G l R O N É S 
Per teñir lloc aquesta manifestació deportiva a l'Estadi de Monjuíc, regirán preus excepcionals 
P u e b l o E s p a ñ o l 
Obert cada dia, des de les nou del matí fins les 
deu de la nit. Entrada ordinaria, una pesseta. 
E l públic podrá visitar els Diorames i "Quijote", 
conjuntament, per una pesseta. Els impostos a 
cárrec del públic. 
En tots els espectacles que es celebrin a l'Estadi, Pistes de Tennis, Teatre Grec i Piscina, 
hi haurá un servei de coixinets al preu de 0,50 ptes. 
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Jo, quan miro una persona, |a sé el que pensa de mi ! 
Ai, amiga: quines males estones passarás! 
